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A Chan liIly  éj.




Gontrán, gróf —  
Lugarto, gróf (mulat) 
Secherin —
Fedor, Gontrán inasa 


















Mathild, Gontrán neje —
Ursula, Secherin neje —
Idősb Secherínné —













Színhely: Páris. Idő: jelenkor.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9— tói 12 ig, délután —3 tói 5 ig, este a pénztárnál
Melyárak S Alsó és közép páholy #  frt. 50 kr. Családi páholy 9 frt. Másodemeleti páholy frt. kr. 
Támlásszék 1 frt. Földszinti zártszék 90 kr. Emeleti zártszék 60 kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr. 
Deák jegy 4-0 kr. Danison őrmestertől lefelé 30kr. ■ Gyermekjegy3 0  kr,
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Debrecxen 1874. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1874
